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Les nostres col·laboracions
El fat de la popularitat
fs més fàcil desfermar la tempesta
que dominar-la. Així també ens cal re¬
conèixer qae és més senz II atiar la mul¬
titud, exaltar-la, remoure els pòsits dels
seus més baixos instints que menar-la
pels camins de la raó o portar-la pels
viaranys del seny. I quan s'ha produït
aquest exaltament. quan la tempestat ha
esclatat en les consciències individuals i
en la consciència col·lectiva de la massa,
aleshores sí que es fa diGcil dominar al
daltabaix, aleshores sí que és tasca fei¬
xuga mantenir la multitud, conduir-la,
portar-la a la consecució dels projectes
preconcebuts i Gnalment apaivagar-la i
donar-li esment d'haver-se de sentir sa¬
tisfeta i ben pagada del seu esforç. Tant
com es compartia l'agitació i l'afany de-
molador i iconoclasta existia una com¬
penetració que es desfà cuitacorrents
així que el daltabaix s'ha produí.
La multitud és un tiri autèntic. Un
firà contra el qual ningil no pot res. No
sols no pot res sinó que molts il·lusos
qUe s'han cregut tiranifztr-la i fer-la
servir de joguina (i molts han pogut fer-
ho durant bon espai de temps) a la llar¬
ga han estat víctimes del propi eng?ny
i d'amos i senyors han passat a ésser
pitjor que esclaus. La multitud—per
alguna cosa té nom de dona—sembla
donar-se tota sencera a aquell que mi¬
llor sap somoure els seus sentiments. I
en el paroxisme de la seva donació ab¬
soluta, histèrica, la multitud és la tor-
rentada cega, feréstega que sota l'impe¬
rí d'una llei fatal no té frè ni l'aturen
obstacles en el seu tràgic davallar brus-
lador.
Així també res no es pot contra la lo-
rreniada de la multitud l'oposició de la
qual, a vegades, tampoc no coneix frè
ni aturador. Per una llei fatal, també la
torrentada humana està condemnada a
seguir el seu curs i de res no hi valen
veus ni prèdiques: els fets han de con¬
sumar-se, les tragèdies han d'arribar al
desenllaç. La millor manera d'aturar-la
no és pas combatre-la sinó deixar-la se-
ifttir cl seu pas, esperar a que s'esbravi,
ja que quan les aigües tornen el nivell,
quan la calma reneix per la mateixa
consumació de la pròpia embranzida,
per l'esgotament material de les forces
desfermades, aleshores la multitud tam¬
bé reconeix la raó i esclaten les lamèn-
tscions. Però ha fet tard, naturaimeni!
Entre lant ha passai un lapse de temps
més 0 menys llarg durant el qual de fes
no hauran servit les veus del seny.
Quan la multitud s'imposa com a tirà,
ès sorda a tota veu que ho sigui la de
Hdol que ha sabut conquerir-la. I no
Wl fer-se il·lusions: només cl pas del
lemps i els desenganys faran que es
desfaci l'exaltament. Però en produir-
se la reacció, les masses no tornaran
P»s així com així al punt d'origen sinó^
9ue es lliuraran qui sap encara a les
Pïigoncîs avalotades segons sigui el
vent que bufi aquell que provoqui la
nova tempesta.
Recordem que la mateixa multitud
que va rebre en palmes a un profeta
més tard el crucificava. De l'histerisme
de l'estimació a l'histerisme de l'odi; de
la popularitat embafadora a l'oblit ab¬
solut, heu's aquí la trista experiència
irrefutable. I, no obstant, la immensa
majoria de les migrades mo'ècules de
humanitat que són els homes, sempre
estan a punt de convertir-se en !a ma¬
teixa joguina del mateix fat i en fer el
mateix joc. Qui més qui menys tothom
vol provocar tempestats sense recordar-
se que ell en serà el primer nàufrag. 1
qui més qui menys tothom vol ésser
ratxada, bufarut i embranzida d'aquesta
tempesta.
Els estats d'opinió de la consciència
col·lectiva de la massa, són mudables
com els vents i dissortat qui se'n fíi.
Afortunadament, però, no són eterns
perquè de ser ho representarien la cris-
talització, la fosiliizació de la col·lecti¬
vitat humana en un exponent espiritual
que no ens faria cap favor. Ara, si més
no, tenim la sort de saber que les mu¬
tacions són continues. I que les popu¬
laritats passen, les passions s'esbraven,
els odis s'extingeixen i les polítiques
absurdes s'enfonsen. Evident que la
multitud abandona un ídol per a erigir-
ne un de nou. Però evident també que
entre un i i'allre sempre es copsa una
mica de llum.: el tènue espurneig de la
raó i de l'enteniment que es projecta
damunt les runes de les popularitats,
sacrificades: sèrie considerable de falsos




El P. Hilari d'Arenys de
Mar, Capuüi, és nonie°
nat acadèmic
Acaba d'ésser nomenat Membre de
{'«Acadèmia des Jeux Florimontains» de
la Savoie (Chambery) i singularment
distingit amb el fíiol de Mestre-Aca-
dèmic, l'il'lustre Caputxí, ilorejat poeta
i col·laborador de Diari de Mataró,
Rnd. P. Hilari d'Arenys de Mar, per
haver obtingut, darrerament sl premi
ofert als literats catalans i comprovat el
seu talent per les obres publicades.
La nostra més coral felicitació al Rnd.
P. Hilari que amb els seus mèrits tant
distingeix a tota l'Orde Franciscana.
La crida del foc
Impressions d'un col·laborador
Preguem a les persones o entitats
que éns trametin riotes o articles que
ho facin en català sl volen veure'ls pu¬
blicats car no disposem de temps per o
traduir-los.
Quan sot tia del local de la F. j. C.
(grup Lleó XIII), després d'haver-me
inscrit per a l'excursió qiie tenia d'anar
a Montcabrer a encendre la foguera
commemorativa de la Renaixença cata¬
lana després l'Oda d'Aribau «A la Pà¬
tria», sentia la mateixa joia de quan era
més petit i em prometien que si feia la
bondat deguda em donarien un premi.
Era amb veritable il·lusió que esperava
el dissabte dia 8. No solament per la
novetat que per a mi tenia una sortida
de nit sinó pel que la fesià significava:
la recatalanilzació de Catalunya, el fer
una Catalunya gran i forta i sobretot
una Catalunya nostra, dels que mai ens
hem donat vergonya de parlar en ca¬
talà.
Per això en arribar l'hora vàrèig
prendre la motxila amb el sopar i em
vareig dirigir al punt de reunió. Allí hi
havia ires companys més que m'espe¬
raven. A les tres i minuts emprengué¬
rem el camí tots quatre. Els altres se'ns
vindrien a ajuntar més tard.
D'ací cns dirigírem a Cabrils on te¬
níem d'anar a saludar el senyor Rector
el qual no era a casa seva i continuàrem
la pujada pel cantó de Cabrils. En
aquella hora el sol apretava força i la
motxila pesava com deu. Tot pujant em
venia a la pensa la comoditat dels funi¬
culars.
Al cap d'una hora escassa s'arribà al
cim. Sobre la mar plana una calitxa que
fa confondre el cel i l'aigua blava. Algú
ha exclamai: —Mira Mataró! I tots ens
hem girat. D'ací es domina tot sencer.
Quasi sembla un plànol i hom creu re¬
conèixer els carrers. Més enllà s'albi¬
ren Caldetes i el Port d'Arenys. Ei res¬
tant queda confós per la broma. Desso¬
ta mateix, en el bressol que li formen
Burriac i Montcabrer jau plàcidament
Cabrera d'on surt la carretera que con¬
dueix el manantial de l'aigua picant
amagat a la recolzada que fa l'unió de
les dues muntanyes.
A l'altre cantó Cabrils, unit per una
carretera gairebé recta a Vilassar que
s'allargassa per la platja per por de fu¬
gir massa de la mar. Més enllà Premià i
al damunt, sola de Sant Mateu, Vilassar
de Dalt. Seguint la costa trobem Mas¬
nou i tot l'aitre reguitzell de pobles, al¬
guns dels quals resten amagats per en¬
trants del mar, fins arribar a Barcelona
acabada pel Montjuïc mig confós per la
boira. Com que no tenim temps per
perdre ens posem a tallar llenya que
anem amuntegant sota la creu de ferro,
al mig de ta placeta que es forma al
bell cim. Després es neteja de brolla tot
el volt del foc en una distància el més
gran possible per evitar una propaga¬
ció perillosa.
Fet això ens arribem fins a la font
picant. Tot brenat el camí és força bo i
la conversa animada. Quan en tornem
el sol és quasi amagat darrera Sant Ma¬
teu. Només ha deixat alguns raigs com
si ens fes fermança que no vol abando¬
nar-nos. La fosca va caient i es gira una
mica d'oreig. A Mataró s encenen llums
que marquen la direcció dels carrera.
A Vilassar i altres pobles la il·lumina¬
ció no és tan intensa. A Barcelona, en
canvi hi ha una resplendor rogenca tal¬
ment com d'un incendi. La nit ha clos
del tot. Malgrat això ens hi veiem força
doncs la lluna, que ha fet el ple, és for¬
ça alta i ens envia la seva claror argen¬
tada que marca damunt la mar una rat¬
lla blanca, hom diria d'argent fos.
A n'aquesía hora el paisatge és engo¬
lit per la nit: sols es veuen alguns llums
de mas'es íïdades. A dalf, sota la creu,
que és directament il·luminada per la
lluna, hom canta esperant l'altra meitat
de la colla. Per fi, a dos quarts de nou,
han arribat sis més, quelcom cansats,
doncs han pujat pel dret. Es creuen sa¬
lutacions i els que arriben ens expli¬
quen els incidents del camí.
Mentrestant s'ha vist encendre's i apa¬
gar-se un llum a Burriac. Amb les nos¬
tres iàmpares elèctriques els hem tornat
la salutació. Ells també ens han vist I
encenen més llums. Nosaltres hem res¬
post de la mateixa manera. Fa bo comu¬
nicar-se a través de la nií!
A dps quarts de deu es sopa en mig
d'alegres comentaris. Després hom can¬
via impressions. Jo per la meva part
m'hi trobo bé. A voltes, però, de cara a
Mataró no puc estar-me de pensar: què
deuen fer els de case? I em fa l'efecte
que he fugit i que he fet una trapelleria
de noi entremaliat
De mica en mica el vent s'ha anat
calmant i la temperatura és força agra¬
dable. Amb un temps així dona gust
d'ésser allà dalt. Hem repetit vàries ve¬
gades els senyals amb Burriac.
Sobre les onze arriba un grup de Vi¬
lassar. Són nou i han pujat pel dret,
per la vessant de Cabrils. Entre ells
trobo un antic company de col·legi,
cosa que em produeix força alegria. Als
altres no els coneixem de res ni els hem
vist mai. No obstant els rebem cor&l-
ment: a muntanya nmgú és estrany. A
més, ells també han pujat enduts pel
mateix ideal que ens ha fet passar a
nosaltres mitja nit al ras.
Hem acabat de netejar els volts del
foc i després conversem tot esperant
l'hora. Mentrestant eis de Sant Mateu
també ens han fet senyals amb les Iàm¬
pares. A les do'ze en punt s'ha ca'at
foc a la foc a la foguera que, per estar
feta a base de llenya seca, s'ha abrandat
tot seguit i hs fet una flamii. ben gran.
Tot seguit hem pogut vcnre com s'ence¬
nien els altres: Burriac, Montalt, Sant
Mateu, dos, forçs distanciats, i algun
altre.
Encesa la foguera és obert un sobre
que les instruccions rebudes deien que
no s'obrís fins aquest moment. Conté
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una carta di la que se'n» fa veure l'ini*
portància de la diada d'avui perquè,
diUi com les fogueres tenim d'abrandar
nostres cors amb la diferència que fé
d'ésser per sempre i no deiaar-ios apa¬
gar mai. Conté també !a poesia de Ma-
ragalf «Els focs d'aquest Sant Joan» 1
i'«Oda a la Pàtria» d'Aribau, que són
Hegidet i escoltades amb respecte. Tot
seguit cantem «Els Segadors».
Després es va apagànt ia foguera Gns
que resta completament estingida. Fem
el ressopó i els de Vilassar marxen.
Nosaltres no triguem a fer-lio. Pel ca¬
mí són cantades una pila de cançons.
Pels volts de les Ires arribàvem a Ma¬
taró. La foguera quedava apagada, pe¬
rò dins de noslre pit pujaven més alt
que mai les flimes de nostre ideal.
Tomàs Trilla i Duran
La crisi municipal
Un interviu amb el cap de la mino¬
ria a'Acció Catalana
Considerant d'interès conèixer l'opi¬
nió dels regidors d'Acció Catalana res¬
pecte ai curs i tramitació de ia crisi mu-
niaipal, liem formulat vàries preguntes
ai cap d'aquella minoria. En j ume Re-
coder i Esquerra, pregant-li ens auto¬
ritzés per donar-hi poblicitát. Cl senyor
Recoder no ens hi ha oposat cap obsta¬
cle i heu's ací la transcripció fidel de Sa
conversa que hem tingut:
—Què en sabeu de les dimissions?
—Com a regidor, o sigui oficialment,
res. Particularment el senyor Abril i
també el senyor Esteve, varen tenir
l'amabilitat de comunicar-me que ha-
Dr. R. Perpinyà Oculista
AJUDANT DEL DOCTOR LAPERSONNB DE PAR13
NATABÓ BARCELONA
Sant Agnatf, 55 Provença, 185, l.er, 'í.·-enire Aribaa I Universitat
Dimecres, de 11 a 1. Dissabtes, de 5 s 7
TELEPON 72554
De4a7tarda
governants de Catalunya—política apart
—Ara bé, de poca utilitat li seria el se¬
nyor Conseller la nostra presència.
—Perquè?
—Perquè hauríem de dir-lt que no
comprenem la seva intervenció en
aquest assumpte més que en un sentit:
en el de procurar convèncer als seus
correligionaris de Matat ó, ds que han
de rectificar; afegint-li que si no ho
aconseguís, no es pot cohibir el lliure
determini de l'Ajuntament amb inge¬
rències estranyes, per altes i respecta¬
bles que siguin.
—I de la Comissió gestora, què n'hi
h»?
—No en sé res, ni en vull saber res.
Seria un acte de caciquisme massa des¬
carat que no puc atribuir, ni en hipòte¬
si al Govern d: la Generalitat ni con¬
sidero tampoc, al Diputat senyor Bil-
beny, capaç de proposar-ho.
—I si no fos així?
—Ja us he dit que no puc imaginar-
ho Però si tant insistiu, us afegiré que
en les reunions amb els companys de
minoria i amb ei Consell Directiu d'Ac¬
ció Catalana, bem previst iotes les solu¬
cions que poden presentar-se menys
aquesta de la Comissió gestora. Per
tant, no puc avançar cap actitud col'iec-
tivi de ia minoria ni del nostre partit
vien dimitit. Més tard vaig llegir els «-«pede a això; però si que puc dir-vos
fulls publicats per les minories federal 1 sota la meva exclusiva rcsponsabilitaí-
I socia.isla; però, ací, a l'Ajuntament, "Ivant sempre la disciplina poHlica-
no consta res de tot això.
—Creieu, amb tot, que les dimissions
no vindran al Consiston?
—Si persisteixen en ei propòsit de
dimitir, naturaiment que vindran; no hi
ha altre camí.
—I en aquest caa, què fareu vosal¬
tres?
—Com que aleshores haurà de cele¬
brar-se votació per decidir si s'accep¬
ten o no s'accepten íes dimissions, nos¬
altres procedirem amb ia màxima deli¬
cadesa i d'acord amb ei contingut del
nostre darrer manifest.
—Sabeu si sereu cridats a la Genera-
liia»?
—Així m'ha va indicar el senyor Al¬
calde, brindant-se amablement a nolifi-
car-nos ei dia i hora de l'entrevista que
en tot cas convocaria el senyor Conse¬
ller de Governació.
—Hi concorrereu?
—No faltaria més; si ens criden no
mancarem a la convocatòria encara no¬












que en un cas així defensaria amb el
major entusiasme una oposició impla¬
cable contra aquest falsejament de la
democràcia, gairebé tan fastigós com
els Ajunianents governatius de ia Dic¬
tadura i com ies Alcaldies de reial or¬
dre... Poc dies després del 14 d'abril
històric deia un destacat líder de l'Es¬
querra: «La República no és una sim¬
ple substitució de banderes». D'acord
—subratlla—però tampoc pot é^ser un
senzill canvi de cacicats.
—Com creieu que acabarà tot això?
—No puc fer pronòstics sobre la so¬
lució definitiva. Ei que si puc manifes-
tar-vos és que ia única solució iògica
seria ia total constitució de l'Ajunta¬
ment amb l'integritat dels seus regidors
i amb el govern de ia ciutat en mans de
l'Esquerra i els socialistes, garantits
mentre duri l'actual Ajuntament amb
els vots dels regidors d'Acció Catalan»
contra una problemàtica escomesa po¬
lítica dels altres regidors. Fora d'això—
i com a mal menor—la segona part del
nostre úttim manifest, posat en ia pràc¬
tica.
Hem esgolat ies preguntes. Per tant
donem per clos l'interviu.
SAS TRE
S'ha traslladat a la mateixa RIERA, núm. 22
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litai del tali S — S
f»tat dt la man 1 — 0
rvadsrs C. C. P.
Ahir fou una diada d'aquelles que
sempre causen una impressió agrada-
I ble; ia quitxulla no entén de laïcisme i
I vot ésser dels actors en una festa de pau
I i de victòria; ella amb un ram de llorer
i o amb ia palma balancejant-se d'ací i
1 d'alià sent l'alè del misteri d'un Déu
I
I fet home que aclamat per la multitud
{ com rei en el dia de Rams, dintre pocs
dies vessarà la seva sang i servirà per
la llibertat dels mateixos homes, que
j l'havien victorejat quatre dies abans i
ara demanen enfoliits la seva sang i la
I seva vida. Res doncs d'estrany que els
I temples de nostra ciutat es veiessin
I plens de gom a gom de nois i noies
I portant palmes, palmons i rams de Üor
i per a ésser beneïts i després es veiessin
I tota aquella munió duent l'alegria i el
! goig pels carrers portant aquells rams
j i aquells palmons per a posar-los ai
I Monument i després al balcó com un
1 trofeu de victòria anunciant la Pasqua
de Resurrecció, ia vida triomfadora de
la mort.
L'esposa del senyor Salvador Fonro-
dona i ¡Vilardebó, ha deslliurat feliç¬
ment una formosa neha. La nostra en¬
horabona.
Al Monestir de Montserrat tingueren
lloc el dissabte, dia 1 d'abril, les noces
del jove badaloní Miquel Vergés Salvà
amb la distingida senyoreta Anna Mora
Calvó, filla del conegut propietari de
Sant Vicents de Llavaneres senyor Joa¬
quim Mora i de Garait. Beneí la unió
mossèn Melcior Pou Jubany, beneficiat
de l'església de la Concepció de Barce¬
lona Després de la cerimònia els invi¬
tats foren obsequiáis amb un banquet
Mobles Pornons
Salmerón, tOZ. — BARCELONA
Avinguda de la República, 71. — MATARÓ
nestir
Els nuvis, ais quais desitgem moltes
felicitats, han sortit de viatge cap a Ro-
ma i altres ciutats italianes.
Ahir al matí, davant del Rnd. doctor
Josep de Plandolit, va contraure matri-
moni canònic ia senyoreta Maria de
l'Assumpció Nonell i Sa'omó, fill» de
la senyora Antònia Salomó Vdv. de No¬
nell, propietària del Restaurant de l'Es¬
tació, amb ei jove de nacionalitat ale¬
manya senyor Oito Günther Thale.
Foren testimonis de l'acte ets senyors
Esteve Vila Soms i Albert Fhieme
Rebin eis joves esposos i famílies
llurs la nostra enhorabona.
Notes Religioses
Dimarts: La Divina Pastora. Santa
Florència, vg. i mr.; Sant Lleó el Mag.
ne, p. i dr. Sant Antipes, mr. i Sant
Isaac, monjo.
Saatika parroquial út Sania Maria,
Tots els dies feiners, missa cada mit¬
ja hora, des de dos quarts de 6 a lea 9.
ia última a ies 11. Al mati, a dos quarts
de 7, tríssgi; a les 7, meditació; a les 9,
missa conventual cantada.
Vespre, a les 7, rosari, Via-Crucis i
Triduum a la Soledat.
Demà, a les 8, Tretze dimarts a Sant
Antoni de Pàdua (IV).
Parròquia de Sani Joan i Sani Jotqp,
Tots eis dies feiners, missa cada mi -
ja hora, de doS quarts de 7 a les 9. Du¬
rant la primera missa, meditació.
Demà, a dos quarts de 9, exercici
dels tretze dimarts a honor de Sant An¬
toni de Pàdua (VIU).
Església de Santa Anna.— Demà
misses cada mitja hora, la de dos quarts
de 7, en l'altar de Sant Antoni, a inten¬
ció d'una persona pietosa; a dos quarts
de 7, en l'altar de Montserrat; a dos
quarts de 8, en ¡'altar de Santa Rita, en
sufragi de D.' Carme Jutglar Vda. de
Fa'guera (a. C. s.). Tarda, a dos quarfs
de 5, confessions deis alumnes del Col-
legi.
Tinc capital
disponible en primeres hipoteques al
6 per cent.
Ríó: Avinguda de la República, 11.—
Calvet.
Desitjaria 2 joves,
de bones referències, a tot estar.
Raó: Administració del Diari.
"Colmado"
punt cèntric, bon preu, molla venda,
lloguer mòdic.
"Comestibles"
moll calaix, Ronda de Prim, propi p«í
8 persona que vulgui crear-»e dn per"
vindré.
Traspasso
establiment carrer de Barcelona»
Raó: Biada, 76.-MaUiró.




CAMP DE L·ILURO ESPORT CLUB
MíH, a les 9'30; B«squetbol. Campio¬
nat de Catalunya (1.* Cktegoria). A. Es
porliva, 11 - I uro, 40 (segons equips).
Equip de l'A. Esportiva: Andreu. Ser¬
ra (5). Calvo (6), Dòria i Maní.
Equip de 1 Huro: Bonet (1), Roldós,
Mauri (16), Costa 15) i Duch (8)
A les 10'30: Basquetbol. Campionat
de Catalunya (1.® categoria). A Esporti¬
va, 12 - Huro, 44 (primers equios).
Equip de l'A. Esportiva: Montaseli
(2), Maní, Pujídes (2), Llinés (2) i Xivi-
llé(2).
Equip de l'Ilurc: Canal, Ginesta (1),
Cordon (17), Arenas (12) i Raimí (l4).
A les 11*30: Basquetbol. Amistós.
A. Esportiva, 19 I uro, 18 (S.ers equips).
Tarda, a les 4*15: Futbol. C. E. Bona-
vista (primer equip), 2 - lluro E. C- (se¬
gon equip), 3.
CAMP DE LA SOCIETAT IRIS
(Avinguda de ta República)
A les lO'SC: Basquetbol. Campionat
de Catalunya (2.® categoria). Unió Cris¬
tiana de Joves, 19 - Societat Iris, 39 (pri¬
mers equips).
CAMP DE L'A. ESPORTIVA
Matí, a les 10: Basquetbol. Campio¬
nat de la F. J. C. Mediterrània, 0 • 0. R.-
42-Mataró, 2.
L'equip foraster no es presentà.
CAMP DE L'U. O. I E. BADALONA
Matí, a les 10: Atletisme. C. E. Laye-
tània, 49 punts - U. 0. i E. de Badalo¬
na, 47 punts.
CAMP DEL REUS ESPORTIU
Tarda, a Ics 4'15: Futbol. Torneig de
Promoció a la 1® categoria. Huro E. C.,
3-Reus Esportiu, 2 (primers equips).
Futbol
Torneig de Promoció
a la primera categoria
4.® jornada — 9 d'abril de 1933
Resultats
Manresa, 4 — Badalona, 3
Martinenc, 1 — Girona, 2
Reus, 2 — l'uro, 3
Granollers, 3 — Sans, 0
A remarcar, les victòries dels equips
de segona categoria damunt els de pri¬
mera, sobretot ta tan copiosa del Gra¬
nollers, però sense que quedin enrera
els mèrits del Girona i de l'Iluro per
haver-les obtingudes en camp advers.
Classificació
PARTITS G0l3
Granollers . .4 3 1 0 10 3 7
Girona ... 4 3 1 0 9 3 7 1
Huro ....421 18851
Manresa . . . 4 2 0 2 6 10 4 t
U. E. deSans .4 1 1 2 5 5 3
Badalona. .. 4 0 2 2 7 10 2
Martinenc ..3 1 0 2 4 4 2
Reus .... 3 0 0 3 2 8 0
La ressenya Reus - lluro
A l'bora d'entrar en màquina el Dia¬




Ahir tarda començaren a disputar-se
els primers partits per a les eliminatò¬
ries del Campionat d'Espanya en el
qual hi participen tres equips catalans:
Barcelona, Espanyol i Palafrugell,
Heu'S ací els resultats:
Barcelona, 2 — Betis de Sevilla, 0
Sporting de Gijón, 1 — Espanyol, 3
Gimnàstica de Torrelavega, 1 — Pa¬
lafrugell, 1.
Constància, 1 - Castelló, 1; Viciòrií,
2 - Atlè;ic de Madrid, 1; Madrid, 4 - Ra¬
cing de Santander, 1; Arenes de Oûet-
xo, 2 - Atlètic de Bilbao, 2; Llevant de
València, 3 - Esportiu de La Corunya,
0; Sevilla, 4 - Oviedo, 1; Racing de El
Ferrol, 1 • Hèrcules d'Elx, 1; Vallado¬
lid, 2 • València, 2; Celta, 2 • Saragos¬
sa, 3; Logronyo, 1 - Irún, 2; Onuba, 3 -
Múrcia, 1; Donòsiia de Sant Sebastian,
2 - E. Oíjon, 2; Baracaldo - Osasuna de
Pamplona (ajornat).
Aquests mateixos partits seran dis¬
putats el vinent diumenge en els camps
dels equips que ahir es varen despla¬
çar i segons ei «goal-average», si no hi
ha empat, en quedaran la meitat d'eli¬
minats
Comerciants Industrials
Comprem i cobrem crèdits
Maní juiià, 2, l.er-2.' — Barcelona
Basquetbol
El Campionat de Catalunya
(1.® divisió)
15.® jornada — 9 d'abril de 1933
Resultats
Barcelona, 17 — Penya Coratge, 32
Laietà, 23 — Hospitalet, 13
huro, 44 — A. Esportiva, 12
S. Patrie, 26 — Juventus, 32
Espanyol, 2 — Badalona, 0
Classificació dels primers equips
j. G. E. P. F. C. P.
Juventus. . 13 11 0 2 368 228 22
Huro ... 15 11 0 4 325 207 22
Esptryol . 14 11 0 3 250 207 22
Laietà. . . 14 10 1 3 291 215 21
S. Patrie. .14 9 0 5 300 258 18
Barcelona . 14 7 0 7 267 278 14
P. Coratge .13 4 0 9 269 333 8
Hospitalet .14 2 1 11 231 221 5
Esportiva .12 2 0 10 177 302 4
Badalona .14 1 0 13 101 194 2
Un partit internacional
S. A. Bourse de Paris - lluro B. B.
Una notícia que creiem serà plaent a
tois els a&cionats a aquest esport és la
que ens acaba de donar la Secció de
Basquetbol de l'Iíuro E. C. referent a
la vinguda per al pròxim dia 17 (dilluns
de Pasqua) del potent equip parissenc
€S. A. Bourse» per a contindré contra
el primer equip ilurenc, cosa que espe¬
rem serà ben acollida per iots els entu¬
siastes tenint en compte l'esforç que re¬
presenta el poder presentar per prime¬
ra vegada a nostra ciutat un encontre
internacional, l'importància del qual fi¬
rem ressaltar en pròximes edicions.^
Aquest equip francés, el dia abans,
s'encararà a la capital amb una selecció
barcelonina, r
LA "ALIANZA MATARONENSE"
S'admeten sol·licituds fins el dia 15 de l'actual, per a crear
una plaça d'Enfermera, preferida amb Títol i la seva edat no
excedeixi de 35 anys
Les sol·licituds, dirigir-Ies al President d'aquestMontepius.
-iutat, 7 d'abril de 1933. L À J U N T A
Atletisme
Camp de TUnió Gimnàstica
i Esportiva de Badalona
C. E. Layetània, 49 punts
U. 0. i E. de Badalona, 47 punts
Aquest m&ix tingué Hoc ahir matí,
i degut a la gran Igualtat de forces fou
en extrem disputat.
En el capítol de distincions cal re¬
marcar pel Layetània l'actuació de Pere
Bombardó en el llançament del javelot
i en el salt de llargada; Garangou en el
d'altura i Pera en els 3.000, que de no
haver-lo tancat hauria conquerit indis¬
cutiblement ei segon lloc; Gomis tingué
de retirar se en la cursa de 3.000 per
ressentir-se d'una lesió; els demés com¬
pliren, i del Badalona només es distin¬
gí Sans en els 800.
El Layetània ha començat bé aquesta
temporada. Él primer partit va perdre'l
per només tres punts de diferència amb
el Gironí, que avui és considerat com
el miSlor conjunt de Catalunya, i el se¬
gon el guanyà ahir amb un equip que
aquesta temporada es presenta bastant
bé com a conjunt, ja que com a indivi¬




l.er. Oliver I, Badalona, 41 3¡10; se¬
gon, Jané, Layetània, 41 4j5; 3.er, Ca-
bús, id., 42 2^5; 4.rt, Moreno, B., 42 3^5.
Disc
l.er, Farinyes, L., 34 78; 2.on, Miller,
B., 29-70; 3.er, Montells, L., 27-65; 4.rf,
Gol, B., 27'30.
60 m. plans
l.er, Garriga, B., 7 2(5; 2.on, Jané, L.,
7 5,10; 3.er, Vives, B.; 4.rl, Cabús, L.
800 m. plans
l.er, Sans, B, 2'16 2(5; 2.on, Gibert,
id., 2'18; 3 er, Noncll, L„ 2'20; 4 rl. Alo¬
mar, id., 2*25.
Altura
l.er, Bombardó, L., l'67; 2.on, Ga¬
rangou, L., l'57 (rècord de Juniors igua¬
lat); 3.er, Garriga, B, l'50; 4.rl, Gibert,
B.. l'47.
Javelot
l.er, Bombardó, L., 41*67; 2.on, Vi¬
ves. B, 37'95; 3.er, Rtgual, L., 35'80;
4.rt, Miller, B., 34'70.
Llargada
l.er. Companys, B., 6'03; 2.on, Bom-
Bardó, L., 5 89 (rècord batut, antic rè¬
cord 5'80; 3.er, Farinyes, id., 5*62; 4.f,
Gibert 11, B., 1*47.
3.CC0 m. p'ans.
l.er. Cot, L., 10' 4,5; 2.on, Costa, B.,
10' 17; 3.er, Pera, L., 10' 18; 4.rt, Gol,
B., 10' 40.
Reemplaçaments 4x ICO
l,er, Badalona: Oliver I, Moreno, Vi¬
ves i Garriga, 50 4t5.
2.on, L'yeíània; Nonell, Farinyes, Ri-
gual i Jané, 53 2^10.
Kiko
—Un regal per a Primera Comunió?
Llibres, rosaris, creus, medalles, recor¬
datoris, etc., únicament «La Cartuja de
Sevilla».
Motorisme
De lá propera prova de' regularitat
i turisme organitzada pel Motó
Club Mataró
Es troben ja molt avençats els tre¬
balls d'organització de la prova de re¬
gularitat i turisme que pel dia 4 de
juny venidor prepara el Moto Club Ma¬
taró.
Han quedat ja definitivament fixats
circuit i quilometratge els quals ban
sofert una petita modificació avenlaljosa
als participants a aquesta prova.
Ei pas, però, per l'Avinguda de la
República i Ronda d'en Prim no s'efec¬
tuarà dues vegades per volta, seguint-se
solament quan els corredors, cobert el
circuit de Llavaneres es disposin a fer
e! de Llevant, quins tornaran a enllaçar
amb els primers pels carrers de Prat,
Prat de la Riba, Moreto i lloc de sor¬
tida.
Aquesta modificació representa uns
m:tres més de cursa a cada volta, però
s'estalvia el pas per la Ronda d'en Prim
quatre vegades en tota la prova.
El quilometratge exacte, doncs, serà
de 35.42C quilòmetres per volta o sigui
un tota! de 141.680 quilòmetres de
cursa.
Segons ja anunciàrem, els organitza¬
dors tenien l'impressió de poder encap¬
çalar la prova amb dues valuoses Co¬
pes, avui podem ja avençar com un
fet tan agradosa notícia; les cases Stu-
debaker-Rockne i Terrot mercès a la
generositat de llurs representants se¬
nyors Romagosa en Cis. i Eloi Català,
ban ofert al Club organitzador Ics dues
I Copes que donaran nom a la prova,
^ les quals es destinaran una al primer
; classificat i l'altre al primer corredor
social.
JOSEP M.® CASAS 1 RIERA
Especialista en malalties de l'infància
Consulta particular:
Francesc Macià, 12, pral.
Dilluns, dimecres i divendres, de 7 a 8
del vespre.—Dimarts, dijous, dissabtes
i festius, de 12 a 1
També visita a domicili
Excursionisme
Excursió a Santa Fe de Montseny
Organi ztda pel Foment de! Turisme
«Via Enllà» es celebrarà el proper di¬
lluns dia 17, una excursió col·lectiva en
autocar a Santa Fe de Montseny baix el
següent itinerari: Mataró, Dosrius, Lli¬
nàs, Sant Celoni, Santa Fe (esmorzar i
dinar). Retorn per Vallgorguina, Arenys
de Munt i Arenys de Mar.
Pressupost d'autocar, 10 pessetes.
Per inscripcions a N'Antoni Macià,
Argüelles, 22. L'hora de sortida serà al
punt de les cinc del matí i el lloc de re¬
unió a la Plaça de la Llibertat, enfront
el Bar Canaletes. La reserva de places
es farà per rigorós ordre d'inscripció.
Els excursionistes poden dur se la mi-
nestra. Durant l'estada a Santa Fe es
realitzarà l'ascensió a les Agudes. La
direcció es reserva el dret de fer aque¬
lles modificacions que les circumstan¬
cies aconsellin.
!Dr. O. Capó
Ex intern per oposició de l'Hospital Clínic
Metge del Sanatori Frenopàtic de Nostra Don* de Montserrat
VISITA A MATARÓ ELS DISSABTES DE 5 A 7
Neurastènia, Psicastènia, Histèria, Epilèpsia, Psicòsis diverses. Malalties
neurològiques: Tabes, Paràlisis, Esclerosis, Encefalitis, Tremolors, etc.
Carrer de Palau, 40
4 P'ARI DE MATARÓ
Quan vingui
a Barcelona
no oblidi ter-nos una visita, que sempre serà
}
profitosa per a vostè. Poder admirar nostres
exposicions als aparadors i obtenir un gran
benefici, amb les compres que faci.
Recordi sempre nostres seccions de
Llaneria, Sedería, Teixits de cotó, Roba blan¬
ca, Mocadors, Rellotgeria, Bisutería, Marro¬
quineria, Perfumeria, Guants, Paraigües, Pisa
i cristall. Confeccions, Sastreria per a senyo¬
ra, senyor i nens. Camiseria, Confeccions,
Gèneres de punt. Sabateria, Sombreria, Ar¬
ticles per a viatge. Tapisseria, Mantes, Al¬
fombres, Matalasseria, Ornaments per al cul¬
te, Banderes, Penons, Brodats artístics Or¬
febreria, Imatges, joguines, etc., etc-
mAGATZEMS
JORBA
Plaça l'carrer Santa Anna
(tocant a la P. Catalunya)
BARCE:LrONA
Llegiu el DIARI DE MATARÓ
Las principales estaciones
de Europa
o«ré Vd. con plena ponencia, sin
ruidos, sin inierierenaas con aiotn-
brosa pureza da tono con ai nuauo
TELEFUNKEN 122
a BsciPTOR siouiAo 01 «aaN catwoMa
Para corrianta aitama fN. a ar¬
para corríante continua I TaS*
Pid* una damottrsclóa a tea apante, oiteiataa
TELEFUNKEN
Venda a terminis: JOSEP CASTANY - Agent exclusiu per a Mataró i Comarca
Riera, 47. - Mataró
AvícolaManté
Carretera d*Artfentona
Ous del dia a 2'50 ptes. dotzena
Ous per a posar - Pollets de les races
Castellana, Leghorn i Vilafranca
: Conills Blanc Bonscat *
I Si voleu menjar bé i ecònomic
aneu a la Metges!!
CITPimCAf P A AT A I rWC» despatx, amb saló d'espera.SÜCÜRSAI CANALETES ,p„„.d.s,ín. p„. d. u
Riera, 30 ! yostra professió.
CUINA CASOLANA ::l Raó: Administració del Diari.
FOTOGRAFIÀ
_ _ , _
ESTAP^
NUVIS, RECORDEU-LA Riera. 20-MATARÓ
LA RECONSTRUCTORA AMERICANA
Casa dedicada a Ica
Reparacions i neteja de les màquines d'escriure per difícils i delicades que siguin
ABONAMENTS DE NETEJA 1 CONSERVACIÓ
UJlti
La neteja de les màquines
d'escriure es el factor prinet-





Lloguer de màquines de 10 a 30 píes, al més
.^algki
La cisa qne compta amb nii^
abonats • Barcelona i a Ma¬
taró per realitzar els seus
trcbalis amb tota cura i abs·'
— inta garantia. ^
1^®*'
SERVEI A DOMICILI
diari de mataró 5
Notícies <le darrera liora
Infoimacló de l'Agdncla Pabra per conferdacles teleldalque*
Barcelona
S30 tarda
Servei meteorològic de Catalunya
Situació general atmosíèrica d'Euro-
pt a les scl hores del dia 10 d'abril
de 1933:
Per tot l'occident d'Europa continua
sens gran variació el règim anticidònic
amb bon temps per Espanya I França i
núvol i boirós amb algunes plovisques
pels Països Baixos i Alemanya.
Les baixes pressions estan siturdes a
l'Atlàntic nord i donen lloc a temps
plujós amb vents forts del sudoest des
de les Açores Sns a Escòcia i Noruega.
—Estat del temps a Catalunya a les
vuit hores:
Continua el bon temps per tot el
país, però en les darreres 24 hores es
registraren a'gunes pluges d'aspeCle
tempestuós a les Guilleries, La Selva i
vall de Ribes amb precipitacions de
poca imponància no excedint de dos
litres per metre quadrat a Ribes.
Les temperatures extremes ban estat
les següents: màxima, 27 graus a Serós;
mínima, 2 graus a Ntíria.
—Observacions de Barcelona a les
wt del matí:
Pressió al nivell de ta mar. 765.7 m/m
Temperatura actual . . . 16.5 graus
Humitat relativa .... 63 per 100
Vent: Calma.
Visibilitat hòrl zontai en promedi: 8
quilòmetres.
Estat del cel: serè.
En les darreres 24 hores:
Temperatura màxima . . 22.5 graus
Id. mínima . . 13.3 id.
Ilecorregut del vent . 115 quilòmetres
Precipitació: nul·la.
Insolació el dia d'ahir: 10 b. 20 m.
Pistola que es dispara
A l'entrada de la caserna del regiment
d'Infanteria n.° 34 ei capità Ricard La
Canal, germà de l'ajudant del genera!
Batet, se li ha disparat la seva p stola
causani-se ferides greus.
A Castelldefels volen viure
amb tranquil·litat
Hi visitat al governador una comis*
sió de l'Ajuntament de Castelldefels
per a demanar-li novament que siguin
expulsats d'aquella pob'ació tots els cle¬
ments indesitjables i promotors de des¬
ordres.
Noves bases de treball
Una comissió d'obrers del Ram de
l'ügua ha notificat al govermador que
havien presentat noves bases de treball.
Incident a Sallent
Ei tinent de la guàrdia civil del lloc
de Sallent ha comunicat que ahir uns
quants individus des d'una camioneta
donaren crits de visca la F. A. I. El
somateni i la guàrdia civil deturaren ta
camioneta i escorcollaren als alborota¬
dora per a comprovar st portaven ar¬
mes. Després aquells individus foren
posats en llibertat.
El zel sectari
El ju jat d'instrucció n.° 4 envià una
comunicació a Faicalde de barri del Pa¬
dró, demananf informes d'un proces¬
sat.
La comunicació acabava amb el tra¬
dicional €Déu guardi a vostè molts
anys».
Aquell alcalde ha contestat 'a comu¬
nicació dient: <A la comunicació de 30
de març H haig de contestar que ia vida
no i'ht de guardar Déu per molts anys
i si vol estalviar me de presentar la cor¬
responent denúncia al conseller de Jus¬
tícia i Dret H prego de desHir del seu
desig que Déu en guardi res. Règim
laic. Insiitució el mateix.—4 abril 1933.
—Joan Pons.»
Atracament
A les dues de la matinada, cinc indi¬
vidus, tapats de cara i pistola en mà,
han entrat en un bar del carrer de Pi i
Molins, propietat d'Isidre Ferrer, i des¬
prés d exigir a l'amo i cancorrents que
posessin les mans en l'aire s'han aoo-
dcraí de 53 oessetes que hi havien al
calaix del mostrador i d'unes bo'elles
de vermut. Després han fugit.
Demanant la llibertat
d'uns detinguts
El Feírat senyor Viltrrodona hi pre¬
sentat al jutge especial per delictes de
!a qüestió dels ebenistes, una demanda
soi'iicitant la liiberiat provisional de
dos individus, al·legant que pateixen
una malaltia de la vis^a motiu pel qual
el me^ge els ha de visitar diàriament.
Automòbil tirotejat
A dos quarts de dues de la matinada,
un au'o de la matrícula de Barcelona, a
la carretera de Sabadell ha estat tirote¬
jat per uns desconeguts ds quals sem¬
bla que volien que el cotxe es parés per
a poder atracar els seus ocupants. L'au¬
to ha continuat la seva marxa. Els ocu¬
pants no ban sofert la menor lesió, però
el vehicle ¡é nou imoactes de bala.
Viatgers
Procedent de França han arribat els
senyors Oimenrz Asua i Marià Ruiz i la
senyoreta Vic òria Kent.
Expulsió (Tindesitjables
Han estat expulsats per indesitjables
alguns estrangers.
TRENCATS
CÜREÜ-SE COM AQÜESTS SENYORS
"Pineda, 15 noviembre de 1952. Sr. Don C. A. BOER, Especialista hemiario.
Pelayo 58, Barcelona. Muy Sr. mío: Tiene la presente por objeto darle las más expre¬
sivas gracias por la curación de las hernias que sufría y que he alcanzado
siguiendo su acreditado Método no teniendo ya necesidad de llevar braguero, por
lo cual le autorizo a publicar mi testimonio de curación alegrándome si con ello puedo
servir a algunos herniados. Quedo de Vd. muy agradecido y s. s. Joaquín Maresma
Qéneros de pumo, Pineda, (Barcelona)."
"Ateca, 7 de febrero de 1953. Sr. Don C. A. BOER, Pelayo 38, Barcelona. Muy
señor mío: Un deber de cortesía y ai mismo tiempo de gratitud me obliga a escribir
estas líneas para manifestarle que los aparatos que me envió me han dado un exe-
iente resultado, y que desde el día que me ios puse, no sentí ia menor molestia en
ninguna de las hernias que antes tantos dolores me causaron. Suyo affmo, y agrade¬
cido 8. s. Est<ban Hernández, Coadjutor, Ateca (zsragoza).
Aaa Després d'haver provat no sois inútilment, sinó amb perill per" vUMa a ia seva salut, tota cis aparells 1 tots els sistemes, no desespe¬
ri. Amb ei Mètode C. A. BOER, tenen tots els TRENCATS, la possibilitat de contenir
aempre totalment i amb facilitat totes les trencadures. Aprofiti V. l'oportunitat de recu¬
perar la seva salut i visiti amb tota confiança, i sense compromis al reputat ortopèdic.<2- A- BOER a
BLANES: Dimarts 11 abril, "Fonda del Centro".
MATARÓ: Dijous 13 abril, "Hotel Montserrat".
BARCELONA: Tots els dies, en el seu Gabinet Central, carrer Pelai, 38, pia prl-
"«r (davant él carrer de Balmes).
Estranger
I taraa
El Govern dels nacional-socialistes.-
Important discurs del ministre de
l'Interior
BERLIN, 10.—Ahir en el Palau dels
Esports, totalment ocupat per ies for¬
macions d'assalt hillerianes i represen¬
tants dels sindicats nacional-socialistes,
Qoering, ministre de l'Interior de Frús-
sia, pronuncià un discurs en el qual de¬
clarà que la revolució actual no és sola¬
ment nacional, sinó també socialista.
Hi ha molta gent a Alemanya que enca¬
ra no s'han donat compte d'això dar¬
rer—digué—. Tot quant el nacionalis¬
me té que crear en l'exterior, el socia¬
lisme ha de rea!i<zir-io en l'interior. EI
vert'abie socialisme suposa la solució
de les qüestions socials. El país—afegí
—sofria una hipertrofia qije havien fet
degenerar els principis nacionals i so¬
cialistes. Però aquests partits avui no
fan més que provocar la rialla general
i només se'is recorda com animals anti-
diluvians.
Referint-se a les dues lleis recentment
aprovades digué que només eren símp¬
tomes de la obra que va emprendre el
Govern de Hitter. EI quadre exterior
està fet. El que precisa ara, és guanyar
ai nou Reich la totalitat de la nació.
Acabà fent una crida a tots els ele¬
ments interessats en el ressorgiment de
l'esperit nacicnai i anorrear definitiva¬
ment la idea marxista.
Vaga ferroviària a Irlanda
DUBLÍN, 10.-A mitja nit ha esclatat





A la Direccsó General de Seguretat
han ceclarat en ia matinada passada
que la tranquil·litat era absoluta arreu.
La fugida dels atracadors de la pre¬
só de Colmenar — Es detingut el
cap de la banda
Ha estat detingut el que es conside*
rava cap de ia banda d'atracadors que
fugi de la pri-só de Colmenar i que és
conegut pel Doctor Muñ z. Fou detin¬
gut ais voltants del Pardo.
Sembla que en la fugida va caure I es
feu mal çò que l'impedí de córrer i
quedà enrera dels seus companys.
Ha estat vagant fins que ahir a fa ma¬
tinada que va ésser detingut. No se li
trobaren diners ni armes.
La captura va ésser facilitada per la
declaració d'un pagès que explicà que
havia partit amb un desconegut que li
havia ensenyat un revòlver. Sortiren
forces que en efecte trobaren un desco¬
negut que pretenia escapar-se però en
veure que fi apuntaven les armes aixecà
els braços i es donà a conèixer. Explicà
que als ires quilòmetres d'haver anat en
camioneta els seus companys de fugida
ei feren baixar dient: Com que no pots
córrer encara ens faries nosa. De totes
maneres la policia bi veu moltes contra¬
diccions en ta seva declaració.
Sembla que es té una bona pista per
a detenir els altres fugitius.
L'Arcadia espanyola
LUGO.—Davant de l'escàndol feno¬
menal que es produïa els elements ra¬
dicals hagueren de suspendre el míting
que tenien anunciat.
ASTORGA.—Els elements de dreta
anunciaren un míting parlant D.* Urra¬
ca i el comte Beunza» Ela carlins hi
anaren amb boines i estaques però da¬
vant de l'avalot tan formidable dels ele¬
ments d'esquerra, hagueren de desistir
i suspendre l'acte.
S'ls tarda
El president de la República
Ei president de la República ha ob¬
sequiat amb un àpat de comiat als am •
baixadors dels Estats Units.
Reunió de les minories republicanes
Aquest matí, en una secció del Con¬
grés s'han reunit les minories repnbti-
canes.
A la sortida el senyor Botella ha ma¬
nifestat que no hi havia cap motin per
canviar l'actitud que havien pres.
La propaganda electoral
El ministre de Governació en rebre
els periodistes els hi ha dit, com vostès
podran veure ahir es celebraren dife¬
rents actes els quais foren pròdigs en
incidents.
A Villarrubia, els agraris mentre cele¬
braven un acts, sonà un tret produint-
se una gran confusió. A Alcolea en un
míting dels socialistes quan parlava el
diputat senyor Blasquez hi hugué un it •
roteig rsgistrant-se un mort i un ferit.
A Astorga també en un acte de propa¬
ganda electoral també es registraren in-
cidenls havent-se de suspendre et roi¬
ling el qual hi havia de parlar el senyor
Lamamie de Cleirac. A Lugo també fou
suspès un acte en que estava anunciat
cornea orador el senyor Basil! Alvarez.
A Triblanco, els socialistes organit¬
zaren un acte de propaganda i quan
parlava el senyor Alvarez Angulo, sonà
un tret, ei qual no féu blanc.
El senyor Casares ht dit que el Qo-
vern tenia intent de garantir ia ¡liberte t
de propaganda electoral i a aqoest fi
htvia comunicat a tols els governadora
que de cap manera, amb el pretext dt
alteracions d'ordre públic, prohibissin
la celebració de cap acte.
EI savi Einstein vindrà a Espat^ya
El ministre d'Instrucció ha manifestat
que havia rebut un ràdio urgent del s»-
vi alemany Einstein comunicant-li qu»*
acceptava l'oferiment de professar unn,
càtedra a l'Universitat Central, des d'on
podrà continuar les seves investigacions
científiques.
Secdó financier»
Cotltxaclons de Barcelonadel dit d'avui
facilitades pel corredor de Comerç dv







Frants saliias .... 229'2f^
Dòlars II'86




Exterior. . ..... 79(K>
Anartitsable B'/a. .... onoo






Mines RII 43 50
Calonia! 4050
F. C. Transversal. .... 3275
Afgûes ordinàries .... 142*00
Tramvies preferents f. . . 60'00
Impremta Minerva.—Mataró
Perxes metàliqaes
de l i 24 cilindres a 175 cms. ampla, es
venen a bon pren.
Raó: Mallorca, 341, l.er.—Barcelona.
Ocasió: Venc 2 cases
amb 4 llogaters, carrer cèntric, lloguers
baixos, renda e> 6 per 100 net. Es do¬
narà per 22.000 ptes. Tracte directe amb
ei comprador.
Particular FARÀ PRÉSTECS d!e
5.000 pies. a 20.000 en 1.* hipoteca, al
6 per 100 anual. Operació ràpida al
convé al sol·licitant.
Raó: Santa Teresa, 29, de ! a 3 i de 6
a 8.—Serietat t reserva en tota operació.
6 DIARI DE MATARÓ







L£à més ben nssoríidn de Iotes
Servei permanent de dia I nit Inclosos els diumenges I demés dies festius
Aquesta és la Farmàcia econòmica i on l'obrer ha trobat sempre un estalvi en les compres qual cosa ha
contribuït a fer-se la Farmàcia més popular.
EI públic en general tant de Mataró com de tota la comarca està plenament convençut que la Parmà"
ela i Centre d'específics "La Creu Blanca" ven a preus limitadfssims, fora
de tota competència.
Tant en el despatx de receptes com en la venda de drogues al detall serveix sempre productes de marques
de molts anys acreditades.
El nostre servei ha estat sempre el més esmerat possible amb la garantia de bona qualitat i als millors preus.
La molta venda assolida fa que tot es serveixi de rescent preparació i per ço tant fresc.
Per la llet maternitzada de la Granja Soldevila, Yogur Danone, sueros i demés preparats de fàcil alteració
disposem d'una nevera elèctrica Kelvinator per llur conservació.
En temps de crisi cal comprar barat
A continuació una petita mostra dels preus que tant la Farmàcia La Creu Blanca com la Farmàcia Sant Josep tenen esía-
blerts des de ja fa molt temps.
Lactolaxina Fydeau 6'00 ptes. Drico petit. ......
Ruamba 4'40 > » gran . 22'25 >
Aliment Eles 5'00 > Ovomaltina petita . . . . 7'50 >
Aigua de Carabanya .... l'20 > » gran. . . . . 13'90 »
Llet condensada «La Lletera» . l'65 > Jemalt petit . 870 »
Farina lacteada «Nestle* . . . 2'00 > » gran . 15'00 >
Grànuls de Vals, grans. . . . 3'00 > Maizena petita . 0'45 >
» del Dr. Frank, petits. . 2'05 > » mitjana .... . 0'90 >
» » » » grans. . 4'05 » » gran . l'SO >
» Boldine Houdé . . . 570 > Nescao . 3'15 >
Lithinés del Dr. Gustin, 2 papers 0'15 > Neave . 7'30 >
Paper d'Armènia, llibret . . . 0'50 > Glicerina gelada (unça). . . 0'30 >
COTO HIDROFIL PRIMERA
Paquet de 1 quilo. 4'00 Paquet de 100 grams 0'55
» n » 2'15 ,» » 50 » 0'30
» » ^ > r20 » > 25 > 0'20
» 10 » O'IO
Peres de goma primera, cánula fixa
4/0 3/0 2/0 _0 1 ^
0'35 0'40 0'45 0'50 070 0'80










peres tot goma, punta llarga
_J ^ _4 5 6_
0'45 0'50 0'60 070 0'85 l'IO
2'55 2'90
7 J9 ^
1-30 l'45 l'85 2'10
AQuestâ és let seva Quinzena
SENYORA QUINA CLASSE DE POLVORS GASTA VOSTÈ?
Maderas de Oriente, Risler, Tokalon, Tabú, Esplendor, Halago, Tangee, Soir de París, Inoxa, Gemey, Eulalia, An-
thea. Tentación, Pompeia, Tres Flores, Cappi, Printemps de París, D'orsey, Denyse, Ariadna, Resinas Capitosas,
Cory, Orgia, etc., etc,
APROFITI'S SENYORA; FINS EL ZO DEL CORRENT CONCEDIM GRANS DESCOMPTES
EL MILLOR ASSORTIT I ELS MILLORS PREUS
PERFUMERIA ENRICH
Sant Josep, 32 MATARÓ Telèfon 247
colcmies, extrets essencies i altres objectes per a reoal
